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Stellingen behorende tot het proefschrift 
UBB+1, een belangrijke schakel bij het ontstaan van de ziekte 
van Alzheimer 
Romina J.G. Gentier Maastricht 2015 
Verstoringen van post-translationele processen zijn betrokken bij de initiatie van de 
ziekte van Alzheimer (dit proefschrift). 
- 
Het deblokkeren van de remming door UBB+1 van het proteasoom kan bijdragen 
tot vertraging van de initiatie van de ziekte van Alzheimer en leidt mogelijk tot 
effectieve en veilige medicijnen (dit proefschrift). 
- 
De hersenstam is een veelbelovende structuur in het onderzoek naar het ontstaan 
van de ziekte van Alzheimer (dit proefschrift). 
- 
Het gebruik van aangezuurd water bij leeftijdsafhankelijke studies in muismodellen 
voor de ziekte van Alzheimer dient sterk te worden afgeraden (dit proefschrift). 
- 
Het verdient aanbeveling om bij mild cognitieve AD patiënten de ademhaling beter 
te onderzoeken. 
- 
Het nut van γ-secretase remmers bij de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer 
moet in heroverweging genomen worden. 
- 
Het totaal phenotyperen van transgene dieren levert verrassende resultaten op. 
- 
Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal (Albert Einstein). 
- 
Creativiteit vereist de moed om los te laten van zekerheden (Enrich Fromm). 
- 
Roeien tegen de stroom in brengt je dichter bij de bron. 
- 
De veelgebruikte Hirsch factor dient te worden gedeeld door de verkregen 
subsidiegelden, resulterend in de Hefficiency (Hef) factor. 
Statements belonging to the PhD thesis 
UBB+1, an important switch in the onset of  
Alzheimer’s disease 
Romina J.G. Gentier Maastricht 2015 
 
Disruption of post-translational processes is involved in the initiation of Alzheimer’s 
disease (this thesis). 
- 
The unblocking of proteasomal inhibition by UBB+1 may contribute to a delay in the 
initiation of Alzheimer's disease and possibly lead to effective and safe therapies 
(this thesis). 
- 
The brain stem is a promising structure for the research on the etiology of 
Alzheimer’s disease (this thesis). 
- 
The use of acidified water during age-dependent studies in mouse models for 
Alzheimer's disease is to be strongly discouraged (this thesis). 
- 
It is advisable to put more effort in the examination of respiratory function in mild 
cognitive AD patients. 
- 
The usefulness of γ-secretase inhibitors in Alzheimer’s disease should be 
reconsidered. 
- 
Total phenotyping of transgenic animals produces surprising results. 
- 
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere (Albert 
Einstein). 
- 
Creativity requires the courage to let go of certainties (Enrich Fromm). 
- 
Swimming against the tide brings you closer to the source. 
- 
The widely used Hirsch factor should be divided by the acquired grants, resulting in 
the Hefficiency (Hef) factor. 
